





































































   “理想主义三部曲”的乐队位于舞台深处的高台上。这种布局也并非首创。
1998 年中国青年艺术剧院演出的布莱希特剧作《三毛钱歌剧》就采取了类似的
空间布局。二者都使用了铁架，其高度和造型几乎完全一样。 





































































载《戏剧文学》2004 年第 6 期）但愿这段话对 4 月底到北京、5 月份到上海、6
月份“冲出国门”到维也纳演出的“理想主义三部曲”有一定的警世意义！ 
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